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Resumen 
Partimos de la cosmología de Virgilio. Hacemos un breve recorrido por diferentes cosmologías, desde Aristóteles hasta el físico 
teórico Stephen Hawking. Intentamos un estudio comparativo de sus teorías estructurales para el Cosmos con la interpretación de 
la estructura de la Lengua Latina. Concluimos con la petición de una similitud entre ambas estructuras: la participación de todas las 
individualidades en la Unidad primera, divina Mens, que rige y determina al Mundo. 
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Title: Cosmos and Language. 
Abstract 
The starting point is Vergil's cosmology. We set out some cosmology, from Aristotle until the theoretical physical Stephen Hawking. 
We try a comparative study of their structural theories for the Cosmos with the interpretation of the structure of the Latin Langue. 
We end with the request of a resemblance among both structures, backing the Vergil's cosmology: the participation of everything 
individuality in the one Unit, divina mens, who governs and determines World. 
Keywords: Structure, cosmology, latine langue, divina Mens, laws of physics, determinism. 
  




El punto de partida, Echarte 2016 p. 123: la cosmología de Virgilio en Geórgicas IV 219-27: El Mundo, la Tríada 
pitagórica por excelencia: spiritus, fuego-vigor-alma; MENS, la mente-inteligencia divina que lo mueve; corpus, su 
materia; y en Eneida 6.724-30: todas las individualidades nacidas, Cielo, Aguas, Tierra, Bestias, el Hombre... participan de 
la mente divina (partem divinae MENTIS), para volver de nuevo en el Cielo (Caelum... Caelo) a la Unidad primera (scilicet 
huc reddi deinde ac resoluta referri / omnia...) 
El objetivo de este estudio es, partiendo del supuesto anterior (participación) y considerando la estructura de la Lengua 
Latina en referencia a la estructura del Cosmos pedida por la Física teórica, plantear la hipótesis de una similitud en la 
configuración de ambas estructuras, en cuanto que una misma MENS, que participa de la misma Unidad o Mente (divina), 
pueda determinar a ambas estructuras. 
No abordamos la hipótesis de una base universal de la Lengua, ciñéndonos al análisis de la lengua latina. 
 
1. COSMOLOGÍA (Naturaleza superior) 
1.1. Aristóteles (384 a. C.- 322 a. C.), discípulo de Platón:  
a) La Naturaleza está compuesta de cuatro elementos sublunares y uno supralunar: 
La cosmología de los elementos de la Naturaleza de los presocráticos, es desarrollada por Aristóteles: « Pues entre los 
seres, unos son por naturaleza, otros por otras causas; por naturaleza los seres vivos y sus partes, las plantas y lo simple de 
los cuerpos, como tierra γῆ y fuego πῦρ y aire ἀὴρ y agua ὕδωρ; estas cosas y otras semejantes decimos que son por 
naturaleza... pero un lecho y un manto y cualquier otra cosa por el estilo... no tienen ninguna tendencia natural... » 
(Aristóteles, Física II, 1)  
 
Respecto a su movimiento: εἰ μὲν γὰρ ἡ (κίνησις) ἄν  « si el (movimiento 
natural) es hacia lo alto, será fuego o aire; pero si es hacia abajo, agua o tierra » (Cael. I, 2). 
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Existe otro cuerpo que se mueve circularmente Cael. I, 2., inengendrado e incorruptible Cael. I, 3, que no crece ni 
decrece, inalterable, semejante a lo divino Cael. I, 3., diferente de la tierra, del fuego, del aire y del agua, cuyo nombre se 
ha transmitido desde los antiguos, al que han dado el nombre de 'éter'  αἰϑήρ, que ocupa el lugar más elevado -Cael. I, 3 
αἰϑέρα-, sustancia que llena todo el universo más allá de la esfera terrestre: es el quinto elemento, que constituye el 
mundo supralunar frente al mundo sublunar de los otro cuatro elementos. (Su existencia se ha supuesto incluso en la 
cosmología moderna, cf. Hawking 2010:108) 
 
b) El Cielo « tiene límite »: ἔχει τέλος (Cael. I, 5); pero es único, no hay multiplicidad de cielos: Οὐθὲν ἄρα ὃλως σῶμα 
ἒξω τοῦ οὐρανοῦ. (Cael. I, 7) « Ningún cuerpo en absoluto existe fuera del Cielo » ... Φανερὸν ἂρα ὃτι οὔτε τόπος οὔτε 
κενὸν οὔτε χρόνοϛ ἐστὶν ἒξω. (Cael. I, 9) « Por tanto es evidente que ni espacio ni vacío ni tiempo existe fuera ». 
Definición del Tiempo: ἀριθμὸς κινήσεως κατὰ τὸ πρότερον καὶ ὕστερον.   el número del movimiento según el antes y 
el después »: implicando la flecha =|=> del Tiempo (Aristóteles, Física IV, 11, 219b). 
 
c) Sin principio ni fin, inmortal y eterno: πίστιν περὶ τῆς ἀϑανασίας αὐτοῦ τῆς ἀΐδιότητος. (Cael. II, 1) 
 
d) La Tierra, en el Centro del universo que gira a su alrededor, es necesaria y necesariamente inmóvil:… ἀνάγκη μένειν 
τι τοῦ σώματος τοῦ φερομένου κύκλῳ, τὸ ἐπὶ τοῦ μέσου,... (Cael. II 3). 
 
e) El Cielo es esférico: Σχῆμα δ' ἀνάγκη σϕαιροειδὲς ἒχειν τὸν οὐρανόν. τοῦτο γὰρ οἰκειότατόν τε τῇ οὐσίᾳ καὶ τῇ 
φύσει πρῶτον. « Es necesario que el cielo tenga una forma esférica. Pues es no sólo la más adaptada a su esencia, 
también esta forma es la primera por naturaleza » (Cael. II, 4). 
 
1.2. De Aristóteles a Stephen Hawking (cf. Hawking 1988, pp. infra entre paréntesis; y Hawking 2010) 
Claudio Ptolomeo (II. p. C.): a pesar de la propuesta heliocéntrica anterior de Aristarco, desarrolló la cosmología 
geocéntrica de Platón y Aristóteles, desde una concepción más positivista y empírica: la Tierra permanece en reposo en el 
Centro y a su alrededor giran con sus propias órbitas las esferas de la Luna, el Sol, las estrellas y los cinco planetas 
entonces conocidos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. 
Su obra de Astronomía Almagesto, tiene en griego, precisamente, el título de ἡ Μεγαλὴ Σύντασις, La Gran Sintaxis, es 
decir la Gran Estructura, Armonía, Sinfonía: mismo nombre para la Estructura del Cosmos, la Cosmología, que para la 
Estructura de la Lengua (Sintaxis), un Gran Sinfonía en la que cada elemento cumple su Función para que toda ella 
funcione y emita sonidos funcionales o armónicos. 
Nicolás Copérnico (s. XVI): Adoptó la teoría heliocéntrica (propuesta por Aristarco en III a. C.): el Sol está en reposo en 
el Centro y la Tierra y demás planetas se mueven en órbitas circulares alrededor del Sol.  
Johannes Kepler (XVI-XVII) y Galileo Galilei (XVI-XVII): expusieron el heliocentrismo de Copérnico, por lo que Galileo fue 
condenado por la Iglesia. Galileo descubrió que los cuerpos no sólo podían girar en torno al Centro sino también alrededor 
de otros, así la Luna, satélite de la Tierra, o las lunas de Júpiter. Kepler formuló que los planetas no se movían en círculos 
sino en elipses (lo que era más imperfecto que el 'círculo' pitagórico, como también lo había sido el heliocentrismo frente 
al misticismo geocéntrico). 
Isaac Newton (inglés, s. XVII-XVIII): descubrió la ley de la gravitación universal y la aceleración de la gravedad. Doctrina 
que plasmó en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, escrita en latín y publicada en Londres en 1686. En 
ella formula la ley de la gravedad:... “gravitas, qua corpora tendunt ad centrum Terrae... vis... qua Planetae perpetuo 
retrahuntur a motis rectilineis, et in lineis curvis revolvi coguntur...” (curvatura del movimiento de los cuerpos por la 
fuerza centrípeta de la gravedad). 
Del descubrimiento de las leyes físicas va derivando una concepción determinista del Cosmos, incluida la mente 
humana: es la tesis defendida principalmente por Pierre-Simon Laplace (francés, XVIII-XIX). 
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Albert Einstein (alemán 1879-1955). En 1915 formuló la Teoría de la relatividad general (incluye la especial, 
equivalencia entre masa y energía): ecuación donde la gravedad no es ya una fuerza o acción a distancia sino una 
consecuencia de la curvatura espacio-tiempo (Hawking 1998: 51; 2010: 117) -la cuarta dimensión del espacio, que 
eliminó el 'tiempo absoluto'-, lo que suponía que la luz no viaja en línea recta sino que se desvía por los campos 
gravitatorios (55) (se comprobó empíricamente en 1919). Sentó las bases de la mecánica cuántica pero después la criticó: 
prefería un universo estático, introduciendo la 'constante cosmológica', que consideró su mayor error (cf. Hawking 2010: 
183-4). 
El más eminente científico del siglo XX, se dejó seducir por el misterio de la Naturaleza: “la más bella y profunda 
emoción... es la sensación de lo místico. Ella es la que genera toda verdadera ciencia. El hombre que desconoce esa 
emoción... está prácticamente muerto. Saber que aquello que para nosotros es impenetrable realmente existe, se 
manifiesta como la más alta sabiduría y la más radiante belleza, sobre la cual nuestras embotadas facultades sólo pueden 
comprender en sus formas más primitivas. Ese conocimiento, esa sensación, es la verdadera religión” 
(es.wikipedia.org/wiki/Albert-Einstein). 
Las ecuaciones de Einstein permiten un desarrollo posterior para el estudio general del universo:  
Edwin Hubble (estadounidense, 1889-1953) confirma en 1929 la expansión uniforme del universo. Más allá de la Vía 
Láctea, la mayoría de las nebulosas extragalácticas se alejan (corrimiento hacia el rojo), y cuanto más lejos se encuentran 
más se alejan (según ley de Hubble).  
Georges Friedmann (ruso, 1888-1925) describe tres modelos de universo... El primer tipo (cerrado) se expande lo 
suficientemente lento como para que la atracción gravitatoria sea capaz de frenar y finalmente detener la expansión... el 
universo se contrae... En el segundo tipo (abierto)... el universo se expande tan rápidamente que la atracción gravitatoria 
no puede pararlo, aunque sí que lo frena un poco... Un tercer tipo (plano)... en el que el universo se está expandiendo sólo 
con la velocidad justa para no colapsarse.” ( 9) 
Pero ¿cuál de los modelos de Friedmann describe a nuestro universo? ¿Cesará alguna vez el universo su expansión y 
empezará a contraerse, o se expandirá por siempre? (71-2) Incluso si llegara a colapsarse, sería después de nuestra propia 
extinción (73) 
Georges Lemaître (belga, 1894-1966, físico y sacerdote), coincidió (por camino anterior independiente) con los dos 
cosmólogos anteriores en la teoría expansiva del universo. Describió en 1927 el origen del universo, como un 'átomo 
primigenio' (teoría apoyada y desarrollada por George Gamow, ruso 1904-1968) o 'huevo cósmico': lo que hoy se llama 
'big-bang' o 'gran estallido' .  
“En aquel instante, que llamamos big bang” (quien introdujo el nombre fue F. Hoyle en 1949. Su primera utilización en 
artículo firmado fue de Hawking; se consolida en 1973 -cf. Mediavilla 2013-) “la densidad del universo y la curvatura del 
espacio-tiempo habrían sido infinitas... un ejemplo de lo que los matemáticos llaman una singularidad... Ello significa que 
aunque hubiera acontecimientos anteriores al big bang, no se podrían utilizar para determinar lo que sucedería después... 
igualmente... no podremos determinar lo que sucedió antes (73)... : el tiempo tiene su principio en el big bang.” 
(Hawking 1988: 74) 
Roger Penrose (británico, nacido en 1931, coautor en algunas obras de Hawking) en 1965, con Hawking: “usando el 
modo en que los conos de luz se comportan en la relatividad general, junto con el hecho de que la gravedad es siempre 
atractiva, demostró que una estrella que se colapsa bajo su propia gravedad está atrapada en una región cuya superficie 
se reduce con el tiempo a tamaño cero... lo mismo debe ocurrir con su volumen...se obtiene una singularidad contenida 
dentro de una región del espacio-tiempo llamada agujero negro, (77) del que, por la atracción gravitatoria, ni la luz sale de 
él”(capítulo   de  awking 1988). Pensó después  awking si los agujeros negros no son tan negros: emitirían radiación (la 
'radiacion de Hawking') y podrían llegar a evaporarse (cf. Hawking 2016 cap. 7: 158-178).  
“La situación es parecida al big bang al principio del tiempo, sólo que sería al contrario, el big-crunch, el 'gran crujido', 
el final, (124)... densidad infinita y el final del tiempo.” (12 ): podría hablarse, en esa teoría, del big-crunch en los agujeros 
negros y en el instante final del colapso del Universo: la 'gran implosión' frente al 'gran estallido' del big-bang: un único 
agujero negro, suma de todos, una nueva singularidad. 
Werner Heisenberg (alemán, 1901-1976) en 1925 formuló el principio de incertidumbre, que implica una 
indeterminación en las leyes de la Física (φύσις fisis 'Naturaleza'). “El principio de incertidumbre de  eisenberg es una 
propiedad fundamental, ineludible, del mundo” (83).  
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Ilya Prigogine (1917-2003) propone las 'estructuras disipativas': la disipación de energía y materia que va hacia el 
desorden (termodinámica clásica, lineal, una sola solución), a suficiente distancia del equilibrio, en estados del tiempo 
(según el autor, el tiempo, en potencia, precede al big-bang -cf. Prigogine 2005: 77-) cada vez más complejos, con muchas 
soluciones, integrando ciencia y humanidades -idem 37-, se convierte en fuente de orden (relación de incertidumbre): “La 
descripción determinista no se aplica de hecho más que a situaciones sencillas, idealizadas, que no son representativas de 
la realidad física que nos rodea.” -62-  
Mientras existan leyes físicas que sustenten estados de 'incertidumbre' habrá una oposición al determinismo científico 
de la física clásica del equilibrio lineal, al demonio omnisciente de Laplace. 
 
1.3. Stephen W. Hawking. Nacido en Oxford en 1942. (cf. Hawking 1988 y 2010) 
La Flecha del Tiempo (cf. Hawking 1988-2016, c. 9)  
“Las leyes de la ciencia no distinguen entre las direcciones hacia adelante y hacia atrás del tiempo. Sin embargo, hay al 
menos tres flechas del tiempo que sí distinguen el pasado del futuro. Son la flecha termodinámica, la dirección del tiempo 
en la cual el desorden aumenta” (la entropía clásica; ley de Murphy: todo tiende a ir mal); “la flecha psicológica, la 
dirección del tiempo según la cual recordamos el pasado y no el futuro; y la flecha cosmológica, la dirección del tiempo en 
la cual el universo se expande en vez de contraerse”. Implícita la flecha del conocimiento y el lenguaje. 
El Gran Diseño (cf. Hawking 2010 en pp. siguientes) 
Además de lo dicho supra en cuanto a su contribución a la cosmología, Hawking, frente a las teorías actuales, la 
relatividad general (a gran escala, determinista) y la mecánica cuántica (a escala microscópica, no determinista: un sistema 
no tiene una sola historia, sino todas las historias posibles), intenta una teoría unificada completa, la mecánica cuántica 
de la gravedad que las haga compatibles: las leyes de la teoría M, "que permitiría hasta unos 10 elevado a 500 universos 
diferentes, cada uno con sus propias leyes" (136)  
“El inicio del universo fue regido por la leyes de la ciencia” (1  ). “El descubrimiento relativamente reciente del ajuste 
extremadamente fino de muchas de las leyes de la naturaleza nos podría conducir, al menos a algunos, hacia la vieja idea 
de que... es la obra de algún gran Diseñador” (18 ): las leyes de la ciencia por tanto (“dicha multitud de universos surge 
naturalmente de la ley física: son una predicción científica” -16-), coinciden con el gran Diseñador. 
“La teoría M es la teoría supersimétrica más general de la gravedad... la única candidata a teoría completa del universo. 
Si es finito —y esto debe demostrase todavía— será un modelo de universo que se crea a si mismo. Nosotros debemos 
ser parte de ese universo. Si la teoría es confirmada, será la culminación de una búsqueda que se remonta a más de tres 
mil años. Habremos hallado el Gran Diseño (204).  
 
2. ESTRUCTURA DE LA LENGUA LATINA (Naturaleza inferior) 
2.1. La Lengua (en nuestro estudio la lengua latina): una interpretación mental de la realidad 
El lenguaje humano es un sistema de signos de doble articulación, cuyos 'rasgos estructurales pertinentes' reflejan la 
interpretación de la MENTE respecto a una supuesta realidad. Cada Lengua (sin impedimento para rasgos universales) se 
construye de acuerdo a una interpretación propia de la realidad por parte de sus hablantes (cf. Echarte 1991: 167). 
También para Hawking la realidad depende de los diferentes modelos interpretativos: “realismo dependiente del modelo” 
. Sobre todo en la física cuántica. (Hawking 2010: 47) 
2.2. Un modelo de realidad en la configuración de la lengua latina: la superposición de tres planos:  
2.2.1. El cimiento inferior: oposiciones mentales básicas, tiempo / espacio  
Como cimiento de la estructura de la lengua latina, existen, en el plano inferior, dos pilares mentales básicos: el tiempo 
y el espacio (cf. Echarte 1991: 169): se oponen, en dos dimensiones: dimensión de DURACIÓN → o del tiempo que dura 
pero que no se mueve; y dimensión de DIRECCIÓN => , al modo de la flecha expansiva cosmológica del Tiempo, que se 
genera por un tiempo en el que incide el movimiento, engendrándose la dimensión conjunta de tiempo-espacio (cf. 
Hawking 2010: 38 ss)  
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Estos pilares pueden asimilarse a las 'formas a priori de la sensibilidad' o 'intuiciones puras' (preceden al conocimiento 
sensible pero lo hacen posible), analizadas por Kant (1978: XXVII-XXVIII) en la Estética Trascendental: las cosas físicas se 
proyectan en el espacio-tiempo; los fenómenos psíquicos, en la dimensión meramente temporal. Según Kant, por tanto, la 
realidad en si no puede ser conocida por nosotros, sólo los 'fenómenos' o realidad conocida a través del prisma mental 
de las formas de Tiempo y Espacio. 
 
2.2.2. El plano de las categorías, o infraestructura: nombre / verbo 
El plano categorial se establece según los modi significandi: existen, según los modistas medievales, dos modos de 
significar, de acuerdo, uno, con la permanencia, lo inmóvil e inmutable (en la línea de Parménides-Platón); y de acuerdo, 
el otro, con el flujo, el movimiento y el cambio (en la de Heráclito-Aristóteles).  
En este plano, de apoyo formal-instrumental para la articulación de los valores de los casos en el plano superior, se 
establecen las oposiciones categoriales: nombre, lo que significa a través de lo permanente; y verbo, lo que significa a 
través del movimiento. (cf. Echarte 1991: 169-170) 
 
2.2.3. El plano superior, funcional, o propiamente estructural: sistema y valores de los casos 
En este plano, la oposición sujeto / predicado, y el sistema de los casos latinos (cf. Echarte 1998: 319): 
 
 
No subordinado /                                            subordinados a lo que significa:                              .  
   per modum 
   permanentis /                                                  per modum fluxus:   .  
     no físico: teleología 
     (adireccional) /      físico (direccional):   .  
 
          
       expansivo /  abstracto  no expansivo 
               => |  concreto           no =>  
 
                   'cero' 
NOMINATIVO  GENITIVO  DATIVO  ACUSATIVO       preposición    ABLATIVO  
                 'positiva' 
 
 
Los casos se estructuran con oposiciones binarias:  
a) Un caso no subordinado, el NOMINATIVO, frente a los demás casos o casos subordinados (el 'vocativo' no es un caso, 
sino un alomorfo del nominativo -cf. Echarte 1998: 309-).  
b) El bloque de casos subordinados engendra una nueva oposición interna, con el apoyo de los modi significandi (cf. 
2.1.2): un caso que significa según el modo de lo permanente, el GENITIVO (sustentado por la dimensión de Duración o del 
tiempo), que relaciona un nombre con otro; frente a los demás casos que significan según el modo de lo que fluye 
(sustentado por la dimensión de Dirección o del tiempo-espacio). 
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c) El siguiente bloque de casos, los que significan según lo que fluye, engendra internamente otra oposición: el caso que 
prescinde del aspecto físico del movimiento, o caso de la teleología pura o causa-final, esto es, el caso DATIVO; y los que, 
con nueva oposición binaria interna, significan el aspecto físico del movimiento:  
d) el caso que significa al movimiento natural, expansivo, del tiempo-espacio, esto es, el caso ACUSATIVO, cuyo valor 
visualizamos con una flecha doble => , coincidente con la flecha mental básica ;  
e) el caso que significa la dirección no expansiva, esto es, el caso ABLATIVO, no => , en conflicto con la flecha mental 
básica, siempre expansiva, como la flecha cosmológica del Tiempo. 
 
2.3. Dos tipos de estructuras en la lengua latina: sin movimiento / con movimiento. 
2.3.1. La estructura atributiva, sin movimiento 
Es la estructura que se construye con un sujeto NOMINATIVO, un verbo copulativo (fundamentalmente el verbo sum) y 
un atributo, referido al sujeto, por lo que concuerda con él, también en nominativo. 
Toda la estructura atributiva se asienta en la dimensión de DURACIÓN. El sujeto nominativo perdura en el atributo 
nominativo y ambos nombres se unen con un verbo, mera cópula o unión entre ambos nominativos. Es una línea de mera 
duración → hacia adelante, pero sin movimiento.  
 
2.3.2. La estructura predicativa, con movimiento  
a) La oposición Sujeto / Predicado 
• El SUJETO es, como en la estructura atributiva, un NOMINATIVO, inmóvil, estático, asentado sobre la dimensión de 
DURACIÓN; un nunc stans, que permanece, parmenideamente, pero que no se mueve.  
Funcionalmente es equivalente al ὄνομα aristotélico (cf. Echarte 1990-1991): el valor o ratio del ὄνομα, es, como el 
nominativo en la lengua latina, la no πτῶσις o no subordinación; con la posibilidad de una doble realización: como φάσις 
o nomen purum o denominación pura, fuera de una estructura, y como ἀπόφανσις o aquello de lo que se dice verdad o 
falsedad, esto es, como sujeto de una estructura (la lógica apofántica aristotélica es más restringida que la lingüística, en 
la que el sujeto es aquello a lo que se refiere el predicado, en la triple modalidad, enunciativa -la apofántica-, impresiva e 
interrogativa). 
Cuando el nominativo se realiza en una estructura como ἀπόφανσις o suppositum, supuesto, el sujeto, es el motor 
inmóvil, 'acto puro' (sin 'potencia' anterior: nada antes de él) de Aristóteles (… ἒστι τι κινοῦν αὐτὸ ἀκίνετον ὄν, ἐνεργείᾳ 
ὄν,... Aristóteles, Metaph. XII, 7), el dios o creador de la estructura, quien mueve e insufla la energía a la estructura pero 
sin moverse él mismo; es, en referencia al cosmos, lo anterior al big-bang, el lugar que podría estar reservado al creador 
del Universo, la divina MENS de Virgilio (cf. supra).  
Leemos en Hawking 2016: 260-1“Si llegamos a descubrir una teoría completa... sería el triunfo definitivo de la razón 
humana, porque entonces conoceríamos el PENSAMIENTO de Dios”. En una entrevista al diario El Mundo, septiembre 
2014 (recuperado en internet) Hawking aclara su idea de Dios, para que no se interprete en el sentido de algunas 
religiones: “lo que quise decir cuando dije que conoceríamos la “MENTE de Dios” era que comprenderíamos todo lo que 
Dios sería capaz de comprender si acaso existiera...”.  
 
• El PREDICADO, consta, en principio, de un verbo predicativo (causa eficiente del movimiento), que se corresponde 
con el big-bang cósmico . Constituye el gran estallido de la estructura, tras el cual se produce, opcionalmente, la 
expansión de su movimiento significado por los casos: acusativo, ablativo y dativo.  
Si en el plano funcional, el sujeto es mental y funcionalmente antes que el predicado -puede existir antes que él como 
nomen purum-, sin embargo, en el plano categorial, el 'verbo' es la categoría fundamental en la oposición nombre / verbo: 
en torno al 'verbo' se estructura formalmente un sintagma oracional. 
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b) La expansión del movimiento verbal 
• El movimiento expansivo natural, es recogido por el caso ACUSATIVO: su valor es constituir el término físico de un 
movimiento natural, expansivo. Es el término físico de la DIRECCIÓN expansiva de un verbo predicativo: => | , sustentado 
por la flecha básica expansiva del tiempo-espacio o DIRECCIÓN, que coincide con la flecha de la significación en este 
primer plano. 
• Pero la estructura de la lengua latina ofrece mayor complejidad: puede significar también al movimiento no-
expansivo: esta significación la recoge el caso ABLATIVO, que, con el valor propio de su caso, sólo significa que el 
movimiento no es expansivo: no => en contradicción con la flecha mental básica. 
El contexto, correspondiente no al significatum (significado o valor estructural) sino al designatum (la 'realidad 
externa', -cf. Echarte 1991: 168-), indicará si ese movimiento no expansivo de ablativo se realiza:  
• bien como contractivo-separativo unde? <= de dónde ? Que se correspondería con el primer modelo del universo de 
Friedmann (cf. supra) , según el cual el Universo se colapsaría, con movimiento anti-natura hacia atrás, violentando la 
dirección natural expansiva, en busca del pasado en lugar del futuro, para finalizar teóricamente en una singularidad, 
semejante, pero a la inversa, a la que originó el gran estallido del big-bang, ahora con el gran crujido o gran implosión del 
big-crunch .  
• bien como colapso del movimiento ● : el ablativo locativo ubi? en dónde? . O el ablativo instrumental . Que se 
correspondería también con el colapso de estrellas en los agujeros negros . 
 
Aparente neutralización en el acusativo 
Hemos visto que el acusativo significa en el plano superior con flecha idéntica a la mental básica, la natural o expansiva 
del tiempo-espacio. De ahí que, cuando un caso prescinde de su semántica específica y significa, sin violencia, la cómoda 
dirección natural, y por ello universal y presente en todas las semánticas verbales, se construye con acusativo. Así, por 
ejemplo abhorreo se construye en principio con ablativo separativo; pero también con acusativo pumilos atque distortos... 
abhorrebat (Suet. Aug. 83). 
 
• La teleología pura del movimiento, el punto de mira, la causa-final (Aristóteles, Metaph. III, 2: …εἴπερ ἃπαν ὅ ἂν ᾖ 
ἀγαϑὸν καθ' αὑτὸ καὶ διὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν τέλος ἐστὶν καὶ οὑτως αἴτιον ὃτι ἐκείνου ἕνεκα καὶ γίγνεται καὶ ἒστι τἆλλα, τὸ 
δὲ τέλος καὶ τὸ οὗ ἕνεκα πράξεώϛ τινός ἐστὶ τέλος,... « si todo lo que es bueno por sí mismo y por su propia naturaleza es 
fin y, por tanto, causa porque por ser su punto de mira es por lo que llega a ser y es después otro, siendo así que la 
finalidad y aquello por cuya causa algo se mueve coinciden en el término-final-causante de la acción »...), la destinación o 
el d/Destino, la significación que prescinde del aspecto físico del movimiento, es significado en la estructura de la lengua 
latina, por el caso DATIVO. Es un caso muy empleado por Virgilio en el poema Eneida, por ser éste el poema del Destino. 
Su dimensión básica es la Dirección: la teleología no significa al aspecto físico del movimiento, pero necesita de su 
existencia para poder significar su teleología, su causa-final. 
Por no significar (en cuanto al significatum) ninguna dirección, se realiza (en cuanto al designatum o realidad externa) 
como pandireccional. Lo que representamos así (cf. Echarte 1994: 239):  
↑ 
←      → 
↓ 
Visualización de la que se sirve Serbat 1996: 559, frente a sus anteriores, con una sola flecha. 
 
2.4. El principio de incertidumbre en la lengua (latina, en nuestro estudio) 
También la lengua se afecta por el principio de incertidumbre, en las llamadas excepciones (justificables, estimamos): 
estructuras supuestamente unimembres o genitivo (fósil) en dependencia del verbo.  
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Los neogramáticos, H. Osthoff y K. Brugmann, en el siglo XIX, trataron de adherirse a las ciencias positivistas de su 
tiempo, con el enunciado de las 'leyes fonéticas', que pedían regularidad científica para los cambios fonéticos: todas las 
excepciones tenían, según ellos, una justificación, de manera que podía decirse que las leyes se cumplen necesariamente, 
según el determinismo de Laplace (y de Hawking: 2010: 42). 
3. CONCLUSIÓN 
Entendemos que existe una configuración y funcionamiento similar en la estructura de la Lengua (analizada aquí sólo la 
lengua latina) y en la descrita por científicos de la Física teórica con respecto a la estructura del Cosmos. Ambas 
estructuras podrían estar determinadas —incluso el 'principio de incertidumbre' si fuera anulado por otra ley— por la 
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